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Doğan HIZLAN
•  ödül kazanan romanınız 
Bir Düğün Gecesi'nde özellik­
le toplumumuzun ve insanımı­
zın hangi yanını vurgulamak 
istediniz?
•  Kuşaklararası çatışma, sık 
sık ele alman, evrenselliği ci­
lan bir sorundur. Toptumlorın 
değişim, özellikle de hızlı ve 
çarpık değişim dönemlerinde, 
bunun yanına cok daha yo­
ğunlukla başka çatışmalar da 
ekleniyor. Toplumsal savruluş­
ların aynı ölçüde nedeni ve 
sonucu olan ekonomik, politik 
ayrışmalardan ötürü de birey, 
hem kuşaklararası. hem aynı 
kuşak içinde: hem sınıflar ara 
sı. hem aynı sınıf içinde: hem 
geçmişle hem bugünle daha 
yoğun biçimde çatışıyor Boy- 
lece insanın kendi içinde, ken 
di kendisiyle de yoğun bir ça­
tışma başlıyor. Bu durumda i- 
ken, bireyler baskı yoluyla sı- 
kıdüzene sokulmak istendikle­
rinde. bunalım artıyor. Her ya­
nı yoğun bir sis, bir duman 
kaplıyor, önden bilinen bütün 
değer ölçüleri artık bilinemez 
oluyor. Umut ve gelecek yiti­
yor. Artık herkes birbirini süc 
lamakta, herkes parmağını en 
yakınındakinin gözüne daldır­
maktadır.
Bir Düğün Gecesi’nde, İşte böy 
le bir dönemin insanını, 1972’- 
lerde tanımaya, bu insanları 
birbirlerinden ve gelecekten 
bunca kuşkuya, güvensizliğe i-> 
ten nedenleri, tarihsel - top­
lumsal konumları İçinde kur­
calamaya çalıştım. Dıştan cok 
bireysel bir sorun olarak görü 
nen o kırık aşkların, inançla­
rın. İnsanlar arasındaki ileti­
şimsizliğin. düş kırıklıklarının, 
umarsızlıkların, buno karsın 
yine de varolma peşinde vara 
lı geyikler gibi koşuşun kurca­
lanması. Romanım için, bir u- 
cundan bunları söyleyebilirim. 
Bu alacakaranlıkta, kime, nere 
ye atıldığı bılinemlyecek bir 
kurşun do var. O kurşun, so­
mut olarak birilerine değse de. 
değmese de. Insoniarm sura- 
sındo acilmiş derin bir yara.. 
Yarasıyla direnenlere, bu yara 
nın acısıyla canlılığını kavra­
yanlara. insanın bu en trajik 
savunusuna duyduğum saygı­
yı da bunlara ekleyebilirim.
Bir yazarın, yazdıklarının en 
kötü anlatıcısı olduğuna inanı 
rım. Şimdi burda. böyle bir,cır 
pıda konuşurken ben de Bir 
Düğün Gecesi üstüne herhal­
de vo cok eksik söylemişimdir 
yo da cok fazla.
•  Roman ve hikâyelerinizdeki 
kadın karakterlerin ortpk bir 
özellikleri var mıdır? Varsa, 
neler? Yoksa, yine nedenini a- 
cıklar mısınız?
•  Genelde bazı ortak yönleri 
olmalı. Bunların,ilki ve en ge­
neli. hepsinin de bu ülkenin, 
böyle bir toplumun kadınları 
oluşunda. Daha İC planda, bu 
kadın karakterlerin küçük bur­
juvalar arasında, kasaba, kü­
çük kent, taşra kökenli bulu­
nuşlarında. Özelde de aydın - 
yarı oydın tabakalar arasın­
dan çıkışlarında. Kanımca, on 
ların ortak yanlarını, İçice geç 
miş bu üc halkada bulabiliriz 
belki. Neden genelde böyle? 
Çünkü, burda yaşıyorum. Ken 
di insanımızı, bu arada bizim 
kadınlarımızı doğallıkla daha 
iyi tanıyorum. Sonra. Türkiye 
somutunda, sözünü ettiğim car 
pik değişim yönünden duruma 
en iyi kasaba, küçük kent kö­
kenli kişilerin ışık düşürebile­
ceğini görüyorum. Dünün sa­
ray - konak artığını da, bugü­
nün Işcileşen köylüsünü de. 
büyük kent varoşlarında yaşa 
yan kodım da anlayabilmek l- 
cin, gözümü oradakilerin konu 
mundan ayırmamam gerektiğini 
sanıyorum. Aydın - yort aydın 
kddthların yazdıklarımda sık 
sık görünüşü ise. bir çatışma­
nın yarattığı düşünce ve duy­
guları aktarmada elverişli kim 
İlkler olmalarından herhalde. 
Hem, bir yazar, yazınsallık a- 
cısındon da kurtlarını, aydın 
kişiler aracılığıyla dökebiliyor. 
Romanın bütününde bulunma­
sı gerekil cok boyutluluk İçin 
onların yardımına muhtaç ol­
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duğum gibi, bulundukları ko­
num üstüne tek soru sorma­
mışları daha iyi belirleyebil­
mek için de muhtacım onlara. 
Daha pek cok nedeni var. A- 
ıra burda uzun açıklamalara 
girişme olanağımız yok.
•  Günümüzde bir Türk roman­
cısının işlevi ne olmalıdır?
•  İnsanını, toplumunu kavra­
maya çalışmayan, ister yazın­
sal acıdan olsun, ister kuram­
sal ve içerik acısından, bilgi­
leri, sezgileri yaşamdan geçi­
rip orada denek teşına vurma­
yan romandan ne ot olur, ne 
ocak. Roman, elbette tarihin, 
coğrafyanın, toplumbilimin vb. 
nın işlevlerini doğrudan yük­
lenmez. Yüklenmemelidir. Yine 
de biz Tolstoy’u okurken Çar­
lık Rusyasını. Flaubert’i okur­
ken Fransa’nın Louis Phillippe 
dönemini, bu tarih ve coğraf­
ya ortasındaki birey ilişkilerin 
den. onların ic dünyalarından 
yola çıkarak daha iyi kavraya­
biliyoruz. Kısacası, romanın İş 
levi gerekliliğinde ise, roman­
cının işlevi de, insanı toplum­
sal varlık olarak kavramamız 
için bu gerekliliği, benimse- 
nirliği sürdürebilmesinde.
0  Türk romancısı nasıl sür­
dürebilir bu benimsenirliliği? 
© Bu konuda benim asıl bü­
yük özlemim, Türk yazarının, 
romancısının gerçek özgür bi­
reyler haline gelebilmesi. Ro­
manımızı dünyaya ve yarınlora 
bağlayacak içerik - biçim öz­
günlükleriyle, hem ayağını yer­
den kesmeden, hem «Kim, ne 
der?»e takılmadan önü açık 
bir doğrultuda besleyebilmesi. 
© Hikâye, romon ve oyunları­
nızda ince bir alayın (İroni)nin 
varlığı, sizin yazmcılığınızın 
özgün belirtilerinden biri. İro- 
»ni’nin yazıcılığınızdaki yerini 
belirtebilir misiniz?
© Kendimle hep alay ederim. 
Cok duygulandığım zaman, 
cok duygulandım diye, bir şe­
yi gereğinden fazla ciddîye a- 
lınca, gereğinden fazia ciddi­
ye aldım, diye- Herkesten ve 
herşeyden önce kendimi iğne­
leyip durduğum için, belki de 
yazarken bunun acısını çıkarı­
yorum. Bir diş ağrısı, şarkı 
söyleyerek de geçiştirilmeye 
çalışılır, öyle değil mi? Yaz­
dıklarımda beliren ironi, işte 
böyle, bir çeşit savunu olsa 
gerek. Ama asıl şu: Bir film­
de. bir küçük kızın dediği gi­
bi: «Büyüklerin ağlodığı ner 
şeye gülmek, onların güldüğü 
her şeye de ağlamak geliyor 
¡Cimden.» Yaşamı büyük ölçü­
de bu gözle algılıyorum. Çev­
remde olup bitenler ortasında 
ve şu yeryüzünde insanoğlu, 
acıyla gülüncün cok iyi yoğ­
rulmuş bir hamuru sanki. Çal­
kantı içindeki topiumiorao bu 
durum iyice belirginleşiyor I- 
roni. aynı zamanda bana u- 
zak acı da kazandırıyor Üs­
telik Donkişot beni hıc güldür- 
memiştir. Hep hüzüniendirmiş- 
tir.
•  Son on yılda, kendi acınız­
dan. hikâye ve romancılığımız 
da en altı çizilmesi gereken 
ilerleme, gelişme ya do gerile­
meler neferdi r?
•  Edebiyatımız, ele alınan 
konular, kişiler, mekân acısın 
dan bir çeşitlilik kazanmaya 
başladı. Yazınsal kaygılar d a . 
yavaş yavaş öne çıkıyor. Ko- 
nımco bu. iyi bir gelişme. San 
ki kentlerde bir yaşama yoktu. 
Oralarda düşünen, duyan, yır­
tılan insanlar yoktu. Toplumsal 
zorlamayla da. şimdi vor. İn­
sanımızın son on yılda gide­
rek artan derin kaygıları ise ro 
manimizi, hikâyemizi besleye­
cek gür bir kaynak. Bu potan 
siyel daha iyi değerlendirilebi­
lirdi. Bir yandan kâğıt sorunu, 
pahalılık, öte yandan politik 
yaşamdaki kargaşa, kimsenin 
kimseyi beğenmez oluşu, özei 
likle cok gene yazarlarımızın 
önünün tıkanması, birikimi tam 
oforak değerlendirmemizi en­
gelliyor. Böyiece. ilerleyişte bir 
gerileme oluyor bu.
© ödüllere karşı mısınız?
•  Bakın, nedir bu: İlkokullar­
da çocukları yarıştırırlar. Hep 
bir sınıf birincisi vardır. Diye­
lim, Ahmet. Öteki bütün ço­
cuklara: «Ahmet gibi olsana» 
denilir. Sınıf birincisi o Ahmet, 
örnek Ahmet'tir. Herkes artık 
onun gibi oturup .onun gibi 
kalkmalıdır. Ben, buna karşı­
yım işte. Yoksa, hic bir deste­
ği olmayan, hele bugün ülke­
mizde kendinden başka gü­
vencesi bulunmayan yazarın 
desteklenmesinin yolu ödüller­
den geçiyorsa, buna neden 
karşı olayım?
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